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Namen diplomskega dela je ugotoviti vpliv lastnosti air-jet preje iz mešanice 
bombažnih, poliamidnih in poliestrnih vlaken na uporabne lastnosti tkanine. V prvem 
delu raziskave so obravnavane mehanske in fizikalne lastnosti air-jet preje iz CO/PA 
in CO/PES vlaken, dolžinskih mas 15,8 tex in 16,8 tex. V nadaljevanju so raziskane 
tudi mehanske lastnosti tkanine, izdelane iz air-jet preje v votku. V drugem delu 
raziskave je večja pozornost namenjena prepustnostnim lastnostim tkanin z air-jet 
prejo v votku. Med pomembnejše prepustnostne lastnosti sodijo prepustnost vodne 
pare, zračna prepustnost in toplotna prevodnost, ki so zelo pomembne z vidika 
udobja. Za primerjavo je bila izdelana tkanina iz bombažne prstanske preje v votku 
dolžinske mase 14,6 tex. Rezultati raziskave so pokazali, da prisotnost air-jet preje v 
tkanini vpliva na mehanske lastnosti tkanine v smeri votka. Tkanini, ki v votku 
vsebujeta CO prstansko prejo (tkanina 1 in 2), imata v smeri osnove in votka večjo 
pretržno napetost kot ostale tkanine, ki imajo v votku air-jet prejo (pri enakih 
gostotah). Tkanini s  CO/PA air-jet prejo v votku (tkanina 3 in 4) pri isti gostoti 
izkazujeta večjo pretržno napetost in raztezek v primerjavi s tkaninama, ki imata v 
votku CO/PES air-jet prejo (tkanina 5 in 6). Tkanini s CO/PA air-jet prejo v votku 
imata proti pričakovanju tudi manjši elastični povratek kot tkanine, ki imajo v votku 
CO prstansko in CO/PES air-jet prejo. Tkanine z air-jet prejo v votku imajo večjo 
toplotno prevodnost in prepustnost vodne pare ter manjšo zračno prepustnost v 
primerjavi s tkaninama, ki v votku vsebujeta CO prstansko prejo.  
Ključne besede: prstanska preja, air-jet preja, mehanske lastnosti, prepustnostne 
lastnosti 
ABSTRACT 
The purpose of this diploma thesis  is  to determine impact of cotton, polyamide and 
polyester spun air-jet yarn on the useful properties of woven fabrics. 
In the first part of the study mechanical and physical properties of air-jet yarn made of 
cotton-polyamide (15,8 tex) and cotton-polyester (16,8 tex) are researched. Further 




The second part of the study is primarily focused on transmission properties of the 
fabric with air-jet yarn in weft. Considering comfort, thermal conductivity, water vapor 
transsmision and air permeability are the most important transsmision properties. To 
compare all listed properties, an additional fabric woven with cotton ring spun yarn 
(14,6 tex) was produced. Results have shown that the presence of air-jet spun yarn 
in fabric has changed the mechanical and  physical properties of fabric itself. Fabric 1 
and 2 made of CO ring spun yarn in weft have a higher tensile strenght in the 
direction of the weft and warp, than all other fabrics with air-jet spun yarn in weft (at 
the same fabric density). Fabric 3 and 4 with CO/PA air-jet yarn in weft have shown a 
higher tensile strength and extension when compared to fabric 5 and 6 with CO/PES 
air-jet yarn in weft (at the same fabric density). Contrary to expectations, the results 
of fabric with CO/PA air-jet yarn in weft have shown a lower elastic recovery than the 
fabric with CO ring spun yarn in weft. Fabrics with air-jet yarn in weft have higher 
thermal conductivity, water vapor transmission and a lower air permeability in 
comparison to fabric made of CO ring spun yarn in weft. 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
 
CO  bombažna vlakna 
CO/PA mešanica bombažnih in poliamidnih vlaken 
CO/PES mešanica bombažnih in poliestrnih vlaken 
CV  variacijski koeficient 
dx  debelina preskušanca 
dn  debelina referenčne steklene plošče 
Eel elastični povratek  
F    sila  
m    masa 
M    ploščinska masa 
m1   masa posodice z vzorcem in pokrovom po eni uri v klimatski komori 
m2  masa posodice z vzorcem in pokrovom po 24-ih urah v klimatski komori 
Q  zračna prepustnost 
S  površina odprtine pokrova posodice 
t  čas 
Tt  finost preje 
T2   temperatura hladnejše debele bakrene plošče 
T3  temperatura srednje tanke bakrene plošče 
T4  temperatura toplejše debele bakrene plošče 
Tm  število zavojev 
Z   smer vitja preje (desno) 
S   smer vitja preje (levo) 
WVT   prepustnost vodne pare   
x  povprečna vrednost 
XII 
 
ג  toplotna prevodnost 
ε  celotni raztezek 
εel elastični raztezek 
εp plastični raztezek 
pr   pretržna napetost 
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1. UVOD 
Tkanine, ki jih poznamo in jih vsakodnevno uporabljamo v praksi, so stkane iz 
osnovnih in votkovnih niti, izdelanih iz predivne ali filamentne preje. Namesto 
klasične prstanske preje, ki zahteva daljši čas izdelave in vključuje fazo 
predpredenja, se v zadnjem času uporabljajo predivne preje, izdelane direktno iz 
pramena. Med predivnimi prejami, kjer je skrajšan postopek izdelave (izključeno je 
predpredenje), se največ uporabljajo rotorske preje in curkovne oz. air-jet preje. 
Izdelava air-jet preje je krajša od izdelave prstanske preje, saj izključuje predpredenje 
na krilniku, kar vpliva na nižje stroške pri izdelavi in s tem posledično tudi na nižjo 
prodajno ceno air-jet preje v primerjavi s klasično prstansko prejo. 
Danes se air-jet preja uporablja za različne tekstilije, iz katerih se izdelujejo moška in 
ženska oblačila, oblačila za prosti čas, tekstilije za dom, spodnje perilo, zaščitna 
oblačila, športna in delovna oblačila. Mehanske lastnosti tekstilij, ki so izdelane iz air-
jet preje, omogočajo boljšo odpornost tekstilij na drgnjenje in pranje. Air-jet preja ima 
snopasto strukturo in se razlikuje od konvencionalne prstanske preje po manjši 
pretržni napetosti, manjši elastičnosti in tršem otipu. 
Pri air-jet predenju uporabljamo princip navideznega vitja, pri čemer je air-jet preja 
sestavljena iz nevitih vlaken in plašča v obliki prekinjene vijačnice. Delež vlaken v 
plašču je majhen (5 %). Zaradi specifičnega načina izdelave air-jet preje je možna 
izdelava preje iz mešanic naravnih in kemičnih vlaken, ne pa tudi preje iz 100 % 
naravnih vlaken.  
V današnjem času smo  ljudje nagnjeni k zdravemu načinu življenja, kupujemo 
biološko pridelano hrano, sami kuhamo, se izogibamo hitro pripravljeni in mastni 
hrani, uporabljamo naravna sredstva za kozmetiko in čiščenje doma. Tudi kar se tiče 
oblačenja, bi seveda najraje nosili oblačila, ki so izdelana iz popolnoma naravnih 
materialov, kar pa v primeru air-jet preje ni mogoče.  
Namen diplomskega dela je bila analiza lastnosti dvoslojnih tkanin, ki imajo v votku 
air-jet (curkovno) prejo, in jih primerjati s tkanino, ki ima v votku klasično prstansko 
prejo. Za eksperimentalni del naloge je bilo uporabljenih šest dvoslojnih tkanin v 
vezavi platno, stkanih na tkalskem stroju Minifaber z žakardskim mehanizmom TIS. 
Izmed šestih analiziranih tkanin sta dve tkanini izdelani iz bombažne prstanske preje 
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v smeri votka in osnove. Dve tkanini imata bombažno (CO) prstansko prejo v smeri 
osnove in air-jet curkovno prejo iz mešanice CO/PA vlaken v votku. Zadnji dve tkanini 
pa imata bombažno (CO) prstansko prejo v smeri osnove in CO/PES air-jet curkovno 
prejo v votku. Vse tkanine so stkane v vezavi platno pri gostoti osnove 19,9 niti/cm in 
gostoti votka 20,3 niti/cm.  
Večja pozornost v delu je namenjena odzivnim lastnostim analiziranih tkanin in 
prepustnostnim lastnostim dvoslojnih tkanin. 
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2. TEORETIČEN DEL 
2.1. Lastnosti bombažnih vlaken 
Bombaž je naravno vlakno, ki ga predelujemo iz grma bombaževca. Je najbolj 
uporabljeno vlakno pri izdelavi tekstilij. Tkanine iz bombažnih vlaken so mehke, 
udobne in vzdržijo visoke temperature pri pranju. Na sliki 1 je prikazan mikroskopski 
pogled bombažnih vlaken, prečni prerez in nabreklost vlakna pri navzemanju vlage 
(1). 
Lastnosti bombažnih vlaken: 
- finost vlaken: 1,2–5 dtex, 
- pretržna napetost: 2,6–4,4 cN/dtex, 
-pretržni raztezek: 3–10 %, 
- elastična povratnost 75 % pri 2 % raztezku in 45 % pri 5 % raztezku, 
- modul elastičnosti: 7N/tex, 
- navzemanje vlage (higroskopičnost): 8,5 %, 
- neobdelan bombaž ima slabo odpornost proti bakterijam in plesni (1). 
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Prerez bombažnega vlakna je fižolaste oblike z značilno votlo notranjostjo, kjer se 
zadržuje zrak, kar vpliva na izolacijske lastnosti vlakna. Bombažno vlakno je 
hidrofilno, saj v stiku z vodo nabrekne in poveča svoj volumen. Zaradi teh lastnosti so 
bombažna vlaka primerna za oblačila, ki so v tesnem stiku s kožo, saj lahko ob 
telesni aktivnosti nase navzemajo odvečno vlago telesa. Slaba lastnost bombažnih 
vlaken pa je ta, da se težje sušijo, kar daje koži neprijeten občutek mokrote. 
2.2. Lastnosti poliamidnih vlaken 
Poliamidna vlakna pridelujemo s kemičnim postopkom, zato tudi poznamo več vrst 
poliamidov, ki so odvisni od monomerov, iz katerih so sestavljene polimerne verige. 
Poliamidi so znani po visoki vrednosti trdnosti in dobri odpornosti proti mečkanju in 
drgnjenju. Bolj so nagnjeni k pilingu, statični naelektritvi in porumenitvi, ko so dlje 
časa izpostavljeni UV žarkom (1). 
Lastnosti PA vlaken: 
- pretržna napetost: 3,4–4,9 cN/dtex, 
- pretržni raztezek: 26–40 %, 
- elastični povratek je odličen (pri 6–8 % raztezku je elastični povratek 100 %, 
medtem ko je pri 10 % raztezku elastični povratek 85 %), 
- modul elastičnosti: 3,5–6 N/tex, 
- navzemanje vlage (higroskopičnost): 4,5 %, 
- občutljivost na neposredno sončno svetlobo, 
- pri nizki temperaturi se poveča trdnost vlaken, 
- visoke temperature poslabšajo lastnosti in porumenijo vlakna (1). 
 
Poliamidna vlakna poznamo na tržišču tudi pod imenom Nylon. So najbolj elastična in 
najodpornejša vlakna od vseh poznanih naravnih vlaken. V primerjavi z bombažem 
se poliamid ne navzema vode, zato pravimo, da so poliamidna vlakna hidrofobna.  
Uporabljamo jih v tekstilu, za katerega ne želimo, da se navzemajo vlage oz. da se 
hitreje osušijo, tako kot npr. športna oblačila (1). 
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2.3. Lastnosti poliestrnih vlaken 
Poliestrna vlakna (slika 2) so enako kot poliamidi kemično pridelana vlakna. Njihov 
vzdolžni videz in prečni prerez je odvisen od oblike predilne šobe pri kemičnem 
predenju vlaken. Zaradi svojih dobrih lastnosti lahkega vzdrževanje, hitrega sušenja, 
ker se ne mečkajo in krčijo, veljajo v tekstilni industriji za najpomembnejša sintetična 
vlakna. Poliester se uporablja tako za oblačila kot za tekstilije za dom in še veliko 
drugih izdelkov, ki se ne šivajo (podloge za računalniško miško).   
Lastnosti PES vlaken: 
- pretržna napetost: 3,5–7,1 cN/dtex, 
- pretržni raztezek: 19–23 %, 
- je elastično povraten (97 % pri 2 % raztezku) in se ne mečka, 
- višji modul elastičnosti kot pri poliamidnih vlaknih, 
- navzemanje vlage (higroskopičnost): 0,5 %, 
- odporen na UV žarke za krajši čas, daljše izpostavljanje poslabša lastnosti, 
- v vreli vodi se skrči za 6 %, na suhem zraku pri 100°C do 3 % in pri 150°C do 10 % 
(1). 
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2.4. Prstanska preja 
Preja je poljubno dolga linijska tekstilna tvorba, izdelana iz množice omejeno dolgih 
vlaken, ki jo izdelamo po določenem predilnem postopku. Glede na strukturo preje 
ločimo predivno prejo, filamente in teksturirane preje. Na sliki 3 je prikazana 
prstanska preja, ki ima izredno dobre mehanske lastnosti in vzdrži obremenitve med 
snovanjem in tkanjem. Za izdelavo prstanske preje se kot predložek uporablja stenj 
ali pramen, v trivaljčnem dvojermenčnem raztezalu, primerno stanjšan v tanek pas, ki 
ga s pristnim vitjem prevedemo v predivno prejo. V prstanski preji so vsa vlakna 
enako obremenjena in skupaj premagujejo osne sile, ki skušajo pretrgati prejo (2). 
 
Slika 3: Tvorba prstanske preje 
1- preja  2- vodilo niti  3- kontrolni obroč  4- tekač  5- vreteno-cevka  6- prstan 
(Lit. vir (2)) 
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2.4.1. Lastnosti prstanske preje 
Prstanska preja ima zaradi značilnega postopka izdelave, kjer se množici vlaken 
posreduje pravo vitje s pomočjo mehanizma prstan-tekač-vreteno in se navije na 
predilniški navitek, imenovan kops, lastnosti, kot so: 
- visoka pretržna napetost in raztezek, 
- visoka stopnja izravnanosti, 
- zaprta struktura preje, 
- povečana kosmatost preje, 
- majhna togost preje, 
- slabe izolacijske lastnosti (manjše količine zraka v strukturi preje), 
- srednja odpornost proti drgnjenju in 
- manj izražen piling (2). 
Prstanska preja je lahko vita v S ali Z smeri. Vlakna, ki prevladujejo na površini preje, 
imajo večji kot postavitve kot vlakna proti notranji osi preje. Zunanja vlakna so tista, ki 
skupaj držijo celotno prejo, saj so vlakna v notranjosti preje mehkeje vita (slika 4). Ob 
tkanju ali obrabi neke tkanine se lahko zunanja plast preje poškoduje oz. obrabi, 
zaradi česar pride do pretrga preje (2). 
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2.5. Air-jet (curkovna) preja 
Air-jet (curkovno) predenje predstavlja nekakšen hibrid prstanskega predenja, saj pri 
izdelavi air-jet preje zračni curek deluje v kombinaciji s predilniškim mehanizmom. 
Sestavljena je iz jedra, narejenega iz množice vlaken brez vitja, in plašča posamičnih 
vlaken, ki ovijejo nevito jedro preje. Air-jet (curkovno) predenje (slika 5) potrebuje 
takšne pogoje, da v predilnem trikotniku ostane večji delež vlaken, iz katerih se tvori 
jedro preje. Eden ali dva aerodinamična vijnika poskrbita, da posamična vlakna 
(stranska vlakna), ki se osamijo iz predilnega trikotnika, ovijejo jedro preje. Kadar sta 
pri curkovnem postopku predenja prisotna oba vijnika, eden izmed njiju vlakna vije v 
smeri Z, medtem ko drugi vije vlakna v smeri S (2). 
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2.5.1. Lastnosti air-jet (curkovne) preje 
Po teksturi ter fizikalnih in mehanskih lastnostih se močno razlikuje od prstanske 
preje. Air-jet (curkovno) ali snopasto prejo označuje višja stopnja izravnanosti, 
manjša pretržna trdnost, manjša kosmatost, velika odpornost proti drgnjenju, večja 
togost, odpornost proti pilingu in bolj hrapava površina. Poleg tega ima air-jet preja še 
lastnosti, kot so: 
- visoka stopnja izravnanosti v jedru preje, ki je brez vitja, 
- preje ni možno popolnoma odviti na torziometru, 
- manjša pretržna napetost, 
- manjša kosmatost, 
- velika odpornost proti drgnjenju, 
- večja togost preje, 
- boljša odpornost proti pilingu, 
- bolj hrapava površina in večji torni koeficient (2). 
 
Struktura air-jet (curkovne) preje morda na prvi pogled izgleda kot navadna prstanska 
preja z manjšo pretržno trdnostjo. Vendar med ogledom od blizu lahko opazimo, da 
so zaradi novega načina vitja zunanja vlakna usmerjena proti notranji osi preje. V 
jedru pa bomo našli linearno usmerjena vlakna brez vitja, ki jih oprijema zunanji plašč 
zračno vitih vlaken (2). 
 
2.6 Mehanske in fizikalne lastnosti preje 
Preja je v procesu tkanja izpostavljena obremenitvam tkalskega stroja. Od upora 
preje proti nadaljnjemu obremenjevanju je odvisna njena deformacija pri procesu 
tkanja. Zato so zelo pomembne tako fizikalne kot tudi mehanske lastnosti preje 
(pretržna sila, pretržni raztezek), poleg tega je zelo pomembna lastnost tovrstne preje 
elastični povratek pri nižjih (uporabnih) obremenitvah (2). 
 
2.6.1. Elastične lastnosti preje 
Med postopki izdelave tkanine se pri različnih obremenitev preje le ta deformira oz. 
raztegne. Zelo pomembno je, da so tovrstne deformacije popolnoma povratne, saj se 
pri tkanju pojavljajo velike obremenitve osnovne niti zaradi dviganja osnove v tkalski 
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zev in drgnjenje niti ob zob grebena. Ali se bo preja sposobna vrniti v popolnoma 
enako stanje kot prej ali ne, je odvisno od surovinske sestave, strukture preje, 
fizikalnih lastnosti, pa tudi velikosti obremenitve. Elastična deformacija označuje 
stanje, ko se preja po prenehanju obremenjevanja takoj vrne v prvotno stanje. 
Viskoelastična deformacija označuje stanje, pri katerem se preja povrne v prvotno 
stanje šele po prenehanju obremenjevanja po določenem času. Preja lahko ostane 
deformirana in nepovratna v prvotno stanje, zato je pomembno, da poznamo njene 
mejne obremenitve.  
Elastični povratek preje lahko izračunamo s pomočjo enačbe, (1) v kateri izračunamo 
razmerje med elastičnim εel in celotnim raztezkom ε, da dobimo končni rezultat 





 ∙ 100 (%)                                                                                                        (1) 
 
Na sliki 6 je grafično prikazano obremenjevanja preje z določeno silo in njen povratek 
v prvotno stanje. Takojšnji povratek v prvotno stanje imenujemo elastični povratek, 
povratek v prvotno stanje po določenem času pa viskoelastični povratek. Vsekakor si 
želimo, da bi se vsa oblačila po določeni obremenitvi vrnila v prvotno stanje in bi bile 
obremenitve v področju elastične deformacije. Elastična deformacija ali na sliki 6 
prikazan elastični raztezek je vračanje preje v prvotno stanje v trenutku prenehanja 
obremenitve. Takrat, ko se preja preneha vračati v prvotno obliko, govorimo o 
plastičnem raztezku (3). 
 
 
Slika 6: Grafični prikaz elastičnega povratka preje 
 (Lit. vir (3)) 
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2.7. Prepustnostne lastnosti 
2.7.1. Prepustnost vodne pare 
Prepustnost vodne pare predstavlja količino vodne pare, ki prehaja skozi ploski 
material v določenem času pri določeni temperaturi in vlagi. V primeru oblačil, ki so v 
stiku s kožo, tako vlaga s potenjem prehaja na oblačilo in z izhlapevanjem v okolje 
ohranja kožo suho. Tudi takrat, ko smo izpostavljeni dežnim kapljam, nas zaščiti, da 
koža ostane suha. Tekočina, ki z oblačila ne izhlapi v okolje, se zadržuje na tekstiliji 
in s tem zmanjšuje toplotno zaščito telesa (4). 
2.7.2. Zračna prepustnost 
Z zračno prepustnostjo izmerimo količino pretočenega zraka skozi tekstilijo. Z njo 
določimo poroznost blaga in izolacijsko sposobnost preiskovanih tekstilij, saj je 
izolacija bistvenega pomena pri zadrževanju toplote in obvarovanju pred 
vremenskimi vplivi, kot so dež in veter (4). 
2.7.3. Toplotna prepustnost 
Poleg meritev prepustnosti zraka in vodne pare je meritev toplotne prevodnosti ena 
izmed najpomembnejših raziskav, saj nam pove, kako dobro tekstilni material prevaja 
toploto od enega toplotnega vira do drugega. Toplotna prevodnost se zgodi takrat, ko 
pride do stika dveh različnih temperatur okolja, tako da toplejši del prehaja na 
hladnejšega ali obratno. Za toplotno prevodnost ni povsem zaslužna surovinska 
sestava preiskovane tekstilije, saj je poleg tega zelo pomembna debelina materiala in 
število veznih točk v njem, kajti tam se zadržuje zrak, ki vpliva na toplotno prevodnost 
(4). 
 
2.8. Proizvodnja prstanske in air-jet preje 
2.8.1. Kratek pregled raziskav na področju prstanskih in air-jet prej 
V zadnji desetih letih so zelo aktualne raziskave strukturnih in mehanskih lastnosti 
klasičnih oz. konvencionalnih prstanskih prej in air-jet prej, ki so izdelane po novem 
postopku predenja, kjer zelo draga faza predpredenja na krilniku odpade. Tako 
raziskovalci v raziskavah (5–7) primerjajo strukturne lastnosti prstanske preje s 
posredovanjem pravega vitja in air-jet preje, ki je izdelana s pomočjo dveh zračnih 
vijnikov, ter ima lažno vitje, kar vpliva na njene mehanske lastnosti. Avtorji v članku 
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ugotavljajo, da vlakna v plašču (5 % vlaken), ki ovijajo jedro preje, vplivajo na večjo 
togost preje, manjše število štrlečih vlaken, vendar tudi na slabše mehanske lastnosti 
air-jet preje, kar vpliva na končne lastnosti izdelanih ploskih tekstilij, tako iz prstanske 
kot tudi iz air-jet preje (5–7). 
Raziskovalci se v zadnjih dveh letih v svojih raziskavah bolj osredotočajo na vpliv 
strukture konvencionalnih (prstanskih prej) in prej, izdelanih po novih postopkih 
predenja (rotorska preja, air-jet preja, vortex preja), na mehanske lastnosti in tudi 
druge uporabne lastnosti (prepustnostne lastnosti, vpojnost) ne samo oblačil, temveč 
tudi tehničnih tekstilij (medicinskih tekstilij) (8).  
Nekaj raziskav je narejenih tudi na področju odzivnosti, predvsem v smislu udobja 
tkanin iz klasičnih in air-jet prej z večjim poudarkom na vplivu vitja preje na odzivnost 
tkanin in pletenin (9–11). 
2.8.2. Svetovni proizvajalec strojne opreme za izdelavo prej – RIETER 
Rieter je svetovni proizvajalec strojne opreme za izdelavo prej, saj ima postavljenih 
15 tovarn v devetih državah. V okviru svojih raziskovalnih programov je usmerjen k 
dvigu kakovosti proizvodnje prej z njihovo strojno opremo. Na njihovi spletni strani je 
navedena statistika proizvodnje štirih tipov preje: prstanske, kompaktne, rotorske in 
air-jet (curkovne) preje, ki je prikazana na sliki 11. Navajajo, da trg največ zahteva 
prstansko prejo, kajti po celem svetu se jo proizvede kar 76 %. Rotorske preje se 
proizvede dobrih 14 %, kompaktne pa samo še 8 %. Najmanjša je proizvodnja air-jet 
preje (2 %), predvsem zaradi uvajanja nove strojne opreme v proizvodnjo, ki se 
močno razlikuje od proizvodnje konvencionalnih prej (12). 
2.8.3. Prstanska preja in air-jet (curkovna) preja v ploskih tekstilijah 
Raziskava podjetja Rieter opisuje primerjavo mehanskih lastnosti tkanin in pletenin, 
ki so izdelane s prstansko in air-jet prejo. Rezultati so pokazali, zakaj je še vedno 
največja zahteva trga po prstanski preji. Ta ima namreč poleg svojih mehanskih 
lastnosti boljše lastnosti tudi z vidika udobja. Zaključek raziskave opisuje, da air-jet 
preja ne more postati popolna zamenjava za prstansko prejo, saj bi za izkoristek 
njenega polnega potenciala morali nadgraditi postopek izdelave preje in spremeniti 
način izdelave tkanin in pletenin (13). 
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2.8.4. Oblačila iz air-jet preje 
Glede na svetovno povpraševanje po air-jet preji (2 %) lahko sklepamo, da 
proizvajalci ploskih tekstilij zaradi njene visoke vzdržljivosti še vedno raje izbirajo 
prstansko prejo. Air-jet preja za proizvajalce ploskih tekstilij pomeni samo dodaten 
strošek, saj se pri izdelavi tekstilije nit večkrat pretrga. Tako, kot je bilo omenjeno že 
v prejšnji točki, bo potrebnih veliko sprememb pri izdelavi air-jet preje in pri načinu 
izdelave ploske tekstilije, da bi lahko prodrla v sam vrh proizvodnje pri izdelavi tkanin 
ali pletenin. Na sliki 7 je prikaz vzdolžni videz posameznih prej, ki jih izdeluje podjetje 
Rieter. 
 
Slika 7: Vzdolžni videz prstanske, kompaktne, rotorske in air-jet preje 
(Vir: http://www.rieter.com/cn/machines-systems/products/rieter-com4reg-yarns/)  
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3. EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1. Opis analiziranih materialov 
3.1.1.  Preje 
Analizirali smo CO prstansko in air-jet prejo iz mešanice CO/PA in CO/PES vlaken. V 
nadaljevanju so opisane posamezne metode merjenja. Strukturne lastnosti 
bombažne prstanske preje so predstavljene v preglednici 1. Strukturne lastnosti air-
jet preje iz mešanice CO/PES in CO/PA vlaken pa so prikazane v preglednici 2. 
- Dolžinska masa 
Dolžinska masa je lahko tudi linearna gostota, saj je definirana kot masa na 
dolžinsko enoto. Dolžinska masa je bila izmerjena po standardu SIST EN ISO 
2060 (14). Vrednosti dolžinske mase preje predstavlja povprečje 50 meritev za 
posamezno vrsto preje. 
- Število zavojev 
Vlakna so združena v prejo s pomočjo vitja, kar preji zagotavlja določeno 
trdnost, razteznost in elastičnost. Merjenje števila zavojev opravljamo na 
torziometru. Meritve števila zavojev prej so bile izvedene po standardu SIST 
EN ISO 2061 (15). Izvedeno je bilo 25 meritev števila zavojev preje za 
posamezno vrsto preje. 
- Enakomernost 
Pri merjenju enakomernosti gre za vizualno oceno, saj gre za metodo 
določanja ekstremne neenakomernosti, ki je lahko opazna s prostim očesom. 
Enakomernost se ocenjuje s pomočjo aparata, ki navija kolut preje na 
trapezno ploščo kontrastne barve, da lahko na vizualen način določimo, v 
katero skupino in razred spada določena preja. Enakomernost uporabljenih 
prej (CO prstanska, CO/PES in CO/PA air-jet) je bila izmerjena po standardu 
SIST DIN 53817-1 (16). Izvedeno je bilo 5 meritev enakomernosti preje. 
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Preglednica 1: Strukturne lastnosti bombažne preje ( CO) v osnovi in votku 
Metoda CO preja – osnova CO preja – votek 
Dolžinska 
masa 
Masa, m (mg) 0,0081 0,0100 
Dolžinska masa, Tt (tex) 16,2 20 
Število 
zavojev 
Smer vitja S Z 
Število zavojev, TM (z/m) 492,2 708,6 
 
Enakomernost 
Dolžinska masa, Tt (tex) 15,8 19,8 
Skupina  4 3 (17 – 36 tex) 




Preglednica 2: Strukturne lastnosti CO/PES in CO/PA air-jet preje v votku 






Masa, m (mg) 0,0079 0,0084 
Dolžinska masa, Tt (tex) 15,8 16,8 
Število 
zavojev 
Smer vitja Z Z 
Število zavojev, TM (z/m) 470,6* 487,4* 
 
Enakomernost 
Dolžinska masa, Tt (tex) 16,5 16,6 
Skupina  4 4 (9–17 tex) 
Razred B (slika 10) C (slika 11) 
* Vrednosti števila zavojev air-jet preje so samo orientacijske, saj je na torziometru ne moremo 
popolnoma odviti. Air-jet preja namreč poseduje lažno vitje. 
Slika 9: Enakomernost CO votka Slika 8: Enakomernost CO osnove 
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V diplomskem delu je bilo analiziranih šest tkanin, pri čemer sta tkanini 1 in 2 izdelani 
iz bombažne prstanske preje (v smeri osnove in votka). Tkanini 3 in 4 imata 
bombažno (CO) prstansko prejo v smeri osnove in air-jet prejo iz mešanice CO/PA 
vlaken v votku. Tkanini 5 in 6 pa imata bombažno (CO) prstansko prejo v smeri 
osnove in CO/PES air-jet prejo v votku. Vse tkanine so stkane v vezavi platno pri 
gostoti osnove 19,9 niti/cm in gostoti votka 20,3 niti/cm. V nadaljevanju so 
predstavljene posamezne metode analiziranja tkanin. Strukturne lastnosti tkanin so 
prikazane v preglednici 3. V preglednici 4 je prikazan mikroskopski pogled 1. in 2. 
sloja analizirane tkanine.  
- Gostota niti 
Pri določanju gostote tkanine govorimo o številu niti na centimeter v smeri osnove 
in votka. Gostota niti je bila izmerjena po standardu SIST EN 1049-2 (17).Gostota 
niti vpliva na toplotno prevodnost ploskovnih tekstilij, kar dokazujejo rezultati 
meritev v poglavju 4.3.1. 
- Debelina 
Debelino določimo v petih meritvah po standardu SIST EN ISO 5084 (18), glede 
na razdaljo med dvema vzporednima ploskvama, ki ju loči preskušanec. Osnovna 
obremenitev s površino noge 25 cm2, p = 2 kPa. Debelina materiala vpliva na 
zračno prepustnost ploskovnih tekstilij, kar dokazujejo meritve zračne prepustnosti 
v točki 4.3.3. 
Slika 10: Enakomernost CO/PES 
air-jet preje 
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- Ploščinska masa 
Ploščinska masa analiziranih tkanin se določi na podlagi standarda SIST EN 
12127 (19). 













M (g/m2) Osnova Votek 
Tkanina 1  
CO 
20,4 18,2 0,4432 1,2365 123,65 
Tkanina 2 20,6 22,6 0,4720 1,3749 137,49 
Tkanina 3  
CO/PA 
20,2 17,2 0,5112 1,2656 126,56 
Tkanina 4 20,4 21,4 0,5322 1,4206 142,06 
Tkanina 5  
CO/PES 
20,2 18 0,4902 1,2479 124,79 
Tkanina 6 20,2 22 0,5020 1,4144 141,44 
 
 




preje v votku 
Mikroskopski videz pri 200-kratni povečavi 
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3.2. Opis uporabljenih metod 
3.2.1. Prepustnost vodne pare 
V večini se za merjenje prepustnosti vodne pare uporablja metoda merjenja po 
standardu ASTM: E96-E96M (20), ki se uporablja za določanje prepustnosti papirja, 
tekstilij, lesenih izdelkov plastičnih materialov in folij. To je metoda, pri kateri se v 
stekleno posodico doda destilirana voda in s tehtanjem določi prehajanje vodne pare 
iz notranjosti posodice skozi tekstilni material v klimatiziran prostor (slika 13).  
Pripomočki za izvedbo: 
- Klimatska komora (slika 12), v kateri je prisotno kroženje zraka s temperaturo 
med 21 in 23 °C ter 50 % ± 2 % zračno vlažnostjo. 
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- Steklena posodica s kovinskim pokrovom, ki ima odprtino premera 3 cm 
(slika 13). 
- Tehtnica za merjenje količine vode pred in po izpostavitvi v komori. 
Prepustnost vodne pare WVT se izračuna z enačbo (2): 
𝑊𝑉𝑇 =  
𝑚1 − 𝑚2
𝑆 ∙ 𝑡
 (g/m2h)                                                                                              (2) 
Kjer je: m1 – masa posodice z vzorcem in pokrovom po eni uri v klimatski komori v g; 
m2 – masa posodice z vzorcem in pokrovom po 24 urah v g; S – površina odprtine 
pokrova, skozi katero prehaja vodna para, v m2 (S = 7,065 cm2 = 0,0007065 m2); t – 
čas merjenja v h (t = 24 h). 
Za meritev se potrebuje po dva vzorca vsake tkanine v velikosti steklenih lončkov. V 
lončke se nato natoči točno 7 ml destilirane vode. Rob lončka in pokrovček se na 
tanko premaže s silikonskim mazilom, ki omogoča, da preskušanec ne zdrsi s 
svojega mesta. Ko so vzorci pripravljeni, se po 1 uri odmeri njihova masa. Nato se jih 
vstavi v klimatsko komoro za 24 ur do naslednje meritve mase, s katero se ugotovi, 
koliko vodne pare je prepustil vzorec (21). 
 
3.2.2. Zračna prepustnost 
Merjenje zračne prepustnosti nam podaja količino prepuščenega zraka skozi 
določeno površino preskušanca pri določenem tlaku (slika 14). Za merjenje zračne 
prepustnosti se uporablja standard SIST EN ISO 9237 (21), ki predpisuje pritisk 50, 
100, 200 in 500 Pa in preskusne površine velikosti 5, 20, 50 in 100 cm2. V našem 
primeru smo uporabili preskusno površino v velikosti 100 cm2 (22). 
3.2.3. Toplotna prevodnost 
Pri merjenju toplotne prevodnosti se uporablja metoda s kondukcijo (slika 14), kjer se 
dve telesi različne temperature stikata, med njima pa je izpostavljen tekstilni material 
- DIN 52 612 (23). Toplotna prevodnost je količina toplote, ki prehaja skozi površino 
tkanine, in je izražena z enoto W/mK. Toplotno prevodnost se izračuna s pomočjo 
enačbe (3), kjer je debelina preskušanca dx deljena z debelino referenčne steklene 
plošče dn(dn = 4 mm), nato pa množeno s toplotno prevodnostjo referenčne steklene 
plošče גn, ki znaša 1,0319 W/mK. Rezultat se nato še enkrat množi z izračunom, ki 
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smo ga opravili z rezultati merjenja hladnejše debelejše bakrene plošče T2, srednje 
tanke bakrene plošče T3 in toplejše debele bakrene plošče T4 (21). 
 









]                                                                                        (3) 
3.2.4 Pretržna napetost in pretržni raztezek 
Pretržno napetost in pretržni raztezek analiziranih tkanin smo merili po standardu 
SIST EN ISO 13934-1 (24). Meritve pretržne sile in pretržnega raztezka so bile 
opravljene na dinamometru INSTRON 5567. Preskušanec širine 5 cm in dolžine 25 
cm se vpne med dve prižemi, nato ga obremenjujemo do pretrga. Opravimo 5 
meritev v smeri osnove in 5 v smeri votka. 
 
3.2.5. Elastični povratek 
Elastične lastnosti smo merili po standardu  ASTM D 3107 (25). Vzorec se pri tem 
standardu pripravi enako kot za merjenje pretržne sile in raztezka. Izvedemo 10 
meritev v smeri osnove in 10 v smeri votka. Obremeni se ga do mase 1,814 kg oz. 
17,8 N in pusti pri tej obremenitvi 5 minut, nato se prižema spusti v začetni položaj, 
da se lahko tkanina naslednjih 5 minut sprošča. V nadaljevanju se izvede kontrolni 
cikel, da lahko odčitamo trajni raztezek in iz tega izračunamo elastični povratek (slika 
12).  
 
Slika 12:Graf merjenja elastičnega povratka tkanine z CO/PES air-jet prejo v votku 
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4. REZULTATI Z RAZPRAVO 
4.1. Rezultati meritev pretržne napetosti in pretržnega raztezka tkanine iz 
prstanske in air-jet preje 
Rezultati meritev pretržne napetosti in pretržnega raztezka v smeri osnove so 
prikazani na sliki 13 ter v preglednici 5. 
 
Slika 13: Pretržna napetost in pretržni raztezek tkanin v smeri osnove 
 
 















Tkanina 1 24,20 4,48 4,77 12,78 
Tkanina 2 20,63 4,55 4,51 10,54 
Tkanina 3 18,90 2,06 5,02 4,83 
Tkanina 4 18,34 1,98 4,26 2,70 
Tkanina 5 21,53 7,41 5,02 8,07 























Raztezek,  (%) 
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Iz rezultatov meritev pretržne napetosti in pretržnega raztezka v smeri osnove je 
razvidno, da se vrednosti pretržne napetosti analiziranih tkanin razlikujejo, čeprav v 
smeri osnove vsebujejo vse analizirane tkanine prstanske CO preje. Vrsta preje v 
votku tako vpliva na vrednosti pretržne napetosti v smeri osnove. Največjo pretržno 
napetost ima tkanina 1, ki vsebuje CO prstansko prejo v votku (24,2 N/mm2), kar 
pomeni, da se niti bolj upirajo obremenjevanju, kar vpliva na višjo vrednost pretržne 
napetosti. Sledita ji tkanina 5 (21,53 N/mm2) in tkanina 6 (20,67 N/mm2), ki imata 
CO/PES air-jet prejo v votku. Tkanina 6 izkazuje podobno vrednost pretržne 
napetosti kot tkanina 2, ki ima CO prstansko prejo v votku. Tkanini 3 in 4, ki 
vsebujeta CO/PA air-jet prejo v votku, pa imata najmanjšo pretržno napetost v smeri 
osnove (okrog 18 N/mm2). Razlog za najnižjo pretržno napetost tkanin 3 in 4 je 
najverjetneje v surovinski sestavi, saj vsebujeta CO/PA air-jet prejo v votku, ki ima v 
primerjavi s tkaninama 1 in 2 iz CO preje in tkaninama 5 in 6 iz CO/PES preje manjšo 
pretržno napetost. Gostota analiziranih tkanin se v smeri osnove giblje med 20,2 
niti/cm in 20,6 niti/cm ter ne vpliva na vrednosti pretržne napetosti analiziranih tkanin. 
Rezultati meritev pretržne napetosti in pretržnega raztezka tkanine v smeri votka so 
prikazane na sliki 14 in v preglednici 6. 
 





















Raztezek,  (%) 
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Tkanina 1 19,66 3,07 5,01 2,93 
Tkanina 2 22,85 3,80 6,02 7,21 
Tkanina 3 16,12 3,99 10,28 4,38 
Tkanina 4 20,15 4,00 12,04 7,84 
Tkanina 5 12,03 2,76 5,77 2,68 
Tkanina 6 16,69 3,59 7,02 6,34 
 
Iz rezultatov pretržne napetosti za analizirane tkanine v smeri votka so opazne večje 
razlike med tkaninami. Največjopretržno napetost ima tkanina 2 (22,85 N/mm2), ki 
vsebuje CO prstansko prejo votku in ima tudi največjo gostoto v smeri votka (22,6 
niti/cm). Sledi tkanina 4 (20,15 N/mm2), ki ima CO/PA air-jet prejo v votku. Tkanina 5, 
ki vsebuje CO/PES air-jet prejo v votku (18 niti/cm), ima proti pričakovanju najmanjšo 
pretržno napetost (12,03 N/mm2). Čeprav je vrednost pretržne napetosti pri večji 
gostoti votka za tkanino 6 (22 niti/cm) višja in znaša 16,69 N/mm2, sta obe vrednosti 
v povprečju nižji, kot je vrednost pretržne napetosti za tkanini 3 in 4, ki imata CO/PA 
air-jet prejo v votku. Znano je namreč, da imajo PA vlakna manjšo pretržno napetost, 
vendar večji pretržni raztezek od PES vlaken, kar je najverjetneje razlog za tako 
veliko pretržno napetost tkanine 4 (20,15 N/mm2), ki ima gostoto niti 21,4 niti/cm. 
Tkanina 3, ki ima tudi CO/PA air-jet prejo v votku, pa ima ob manjši gostoti (17,2 
niti/cm) podobno pretržno napetost (16,11 N/mm2) kot tkanina 6 s CO/PES air-jet 
prejo v votku. Struktura preje ima tako večji vpliv v smeri votka, saj imata tkanini 1 in 
2, ki vsebujeta CO prstansko prejo v votku, največjo pretržno napetost glede na 
tkanine z air-jet prejo pri podobnih gostotah. Tkanina 4 s CO/PA air-jet prejo v votku 
se najbolj približa vrednosti pretržne napetosti tkanin 1 in 2, ki imata prstansko prejo 
v votku, najverjetneje zaradi večjega raztega PA vlaken v mešanici, glede na PES 
vlakna v mešanici air-jet preje. Tkanini 3 in 4 imata tudi večjo površino pod krivuljo 
napetost/raztezek kot tkanini 5 in 6, ki imata CO/PES prejo v votku. 
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4.2. Rezultati meritev elastičnega povratka tkanine iz prstanske in air-jet preje. 
Rezultati meritev elastičnega povratke analizirane tkanine so prikazani v preglednici 
7. 
Preglednica 7: Elastični povratek analiziranih tkanin. 
Vzorec 











Tkanina 1 85,16 12,5 84,53 13,9 
Tkanina 2 79,24 7,5 80,47 5,7 
Tkanina3 84,03 9,5 78,37 8,3 
Tkanina 4 82,54 3,9 68,4 8,1 
Tkanina 5 80,62 8,9 79,87 11 
Tkanina 6 85,79 11 87,36 2,1 
 
Največji elastični povratek v smeri votka ima tkanina 6, ki ima CO/PES air-jet prejo v 
votku (87,36 %), tej sledita tkanini 1 in 2 s CO prstansko prejo v votku (84,53 % in 
80,48 %). Najmanjši elastični povratek v smeri votka ima tkanina 4 (68,4 %) iz 
CO/PA air-jet preje v votku, takoj za njo pa tkanina 3 (78,3 %), ki ima v votku prav 
tako CO/PA air-jet. Rezultati elastičnega povratka so pokazali, da imajo vse tkanine, 
ki imajo v votku CO/PA air-jet prejo, proti pričakovanju manjši elastični povratek kot 
tkanine s CO/PES air-jet prejo v votku. Razlog je najverjetneje v večji dolžinski masi 
CO/PA preje (16,8 tex) od CO/PES preje (15,8 tex) in posledično tudi večji debelini 
in ploščinski masi tkanin, ki imajo v votku CO/PA air-jet prejo. 
 
 
4.3. Rezultati meritev prepustnostnih lastnosti tkanine iz prstanske in air-jet 
preje 
 
4.3.1. Toplotna prevodnost 
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Preglednica 8: Toplotna prevodnost analiziranih tkanin 





CV (%) T1 T2 T3 
Tkanina 1 57,15 43,75 33,6 0,1509 7,29 
Tkanina 2 57,8 44 33,55 0,1608 5,43 
Tkanina 3 57,65 43,7 33,55 0,1812 1,58 
Tkanina 4 57,4 43,5 33,45 0,1899 8,59 
Tkanina 5 57,6 43,55 33,45 0,1759 0,25 
Tkanina 6 57,35 43,5 33,35 0,1767 6,45 
 
Največjo toplotno prevodnost ima tkanina 4 (0,1899 W/mK), sledi ji tkanina 3. Obe 
tkanini imata v votku CO/PA air-jet prejo. Tkanini 1 in 2 s CO prstansko prejo v votku 
izkazujeta nižje vrednosti toplotne prevodnosti (0,1509 W/mKin 0,1608 W/mK), kar je 
proti pričakovanju, saj imajo bombažna vlakna višjo toplotno prevodnost od PA in 
PES vlaken. Na večjo toplotno prevodnost tako najverjetneje vpliva struktura preje. 
Tkanine 3, 4, 5 in 6 z air-jet prejo v votku imajo višjo vrednost toplotne prevodnosti od 
tkanin 1 in 2 , ki imata v votku prstansko prejo.  
Čeprav je toplotna prevodnost obratno sorazmerna z debelino materiala, je tu ravno 
nasprotno, saj imajo tkanine 3, 4, 5 in 6 večjo debelino (0,49 mm do 0,53 mm) od 
tkanin 1 in 2 (od 0,44 do 0,47 mm) in tudi večjo toplotno prevodnost. 
Predpostavljamo, da na večjo toplotno prevodnost tkanin 3, 4, 5 in 6 z air-jet prejo v 
votku vpliva tudi nekoliko manjša gostota v votku (od 17,2 do 22 niti/cm), kar pomeni 
večjo odprtost tkanin z air-jet prejo glede na tkanini 1 in 2, ki imata v votku CO 
prstansko prejo, in se gostota niti giblje med 18,2 in 22,6 niti/cm. Če primerjamo 
tkanini 3 in 4 s CO/PA air-jet prejo v votku s tkaninama 5 in 6, ki imata v votku 
CO/PES air-jet prejo, ugotovimo, da imata tkanini 3 in 4, ki vsebujeta CO/PA air-jet 
prejo v votku, večjo toplotno prevodnost od tkanin 5 in 6.  
Razlog za to najdemo v surovinski sestavi, kajti PA vlakna imajo večjo toplotno 
prevodnost (0,243 W/mK) od PES vlaken (0,141 W/mK) (3,4). 
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4.3.2. Prepustnost vodne pare 
Rezultati meritev prepustnosti vodne pare so prikazani v preglednici 9. 
Preglednica 9: Prepustnost vodne pare analiziranih tkanin 
Vzorec Razlika v 
masah, (mg) 
Prepustnost  





Tkanina 1 1,0576 62,373 3,85 
Tkanina 2 1,0385 61,246 4,08 
Tkanina 3 1,3076 77,117 9,48 
Tkanina 4 1,3294 78,402 23,97 
Tkanina 5 1,3389 78,963 1,16 
Tkanina 6 1,4192 83,698 15,5 
 
Najmanjša prepustnost vodne pare je bila izračunana pri tkaninah 1 in 2, izdelanih iz 
100 % CO vlaken, ki nase navzemajo velik delež vlage (8,5 %), tako da v okolje 
prehaja manjša količina vodne pare. 
Največjo prepustnost vodne pare ima tkanina 6 iz CO/PES air-jet preje v votku. 
Razlog je v surovinski sestavi tkanine 6, saj ima preja v votku dodana PES vlakna, za 
katera je značilno, da navzemajo nase manjši delež vlage (0,4 %), kar vpliva na večjo 
prepustnost vodne pare. Struktura preje na prepustnost vodne pare nima večjega 
vpliva. 
4.3.3. Zračna prepustnost 
Pri merjenju zračne prepustnosti skozi plosko tekstilijo upoštevamo prehod količine 
zraka v časovni enoti (min). Višja vrednost zračne prepustnosti pomeni, da je 
preskušanec bolj porozen in ima večje število odprtih oz. zračnih mest med veznimi 
točkami tkanine.  
 
Rezultati meritev zračne prepustnosti so prikazani v preglednici 10. 
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Preglednica 10: Rezultati meritev zračne prepustnosti analiziranih tkanin 
Vzorec Zračna prepustnost,  
Q (l/min) 
Variacijski 
koeficient, CV (%) 
Tkanina 1 187,68 5,22 
Tkanina 2 133,36 4,93 
Tkanina 3 176,04 2,9 
Tkanina 4 120,94 3,62 
Tkanina 5 180,84 4,66 
Tkanina 6 130,24 4,33 
 
Iz rezultatov je razvidno, da imajo večjo zračno prepustnost tkanine, ki imajo manjšo 
gostoto niti in tudi manjšo debelino. Rezultati so pokazali, da ima tkanina 1 s CO 
prstansko prejo v votku največjo zračno prepustnost, saj ima v primerjavi z ostalimi 
petimi tkaninami najmanjšo debelino (0,4432 mm).  
Lahko sklepamo, da je prstanska preja močneje vita s posredovanjem pravega vitja 
kot air-jet preja, ki je izdelana s posredovanjem lažnega vitja s pomočjo zračnega 
curka v dveh vijnikih, in ima večji delež štrlečih vlaken kot prstanska preja. Večji 
delež štrlečih vlaken imajo tako tkanine z air-jet prejo v votku (tkanine 3, 4, 5 in 6), 
kar vpliva na manjšo zračno prepustnost tkanin z air-jet prejo v votku od tkanin s 
prstansko CO prejo v votku. 
  




Na podlagi raziskave vpliva air-jet preje iz mešanice CO/PA in CO/PES vlaken na 
uporabne lastnosti tkanine, lahko zaključimo, da:  
- izkazujeta tkanini, ki v votku vsebujeta CO prstansko prejo, največjo 
pretržno napetost glede na tkanine z air-jet prejo pri podobnih gostotah, kar 
pomeni, da struktura preje vpliva na vrednosti pretržne napetosti v smeri 
osnove in votka. Tkanina s CO/PA air-jet prejo v votku se pri večji gostoti 
votka najbolj približa vrednosti pretržne napetosti tkanin, ki imata v votku 
CO prstansko prejo. Tkanini s CO/PA prejo v votku imata zaradi višje 
vrednosti tako napetosti kot raztezka tudi večjo površino pod krivuljo 
napetost/raztezek kot tkanini, ki v votku vsebujeta CO/PES prejo; 
- ima proti pričakovanju največji elastični povratek tkanina s CO/PES air-jet 
prejo v votku, najverjetneje zaradi najmanjše dolžinske mase CO/PES 
preje (15,8 tex) ter posledično tudi manjše debeline in ploščinske mase 
tkanin, ki vsebujeta v votku CO/PES air-jet prejo;  
- imajo tkanine z air-jet prejo v votku večjo toplotno prevodnost od tkanin, ki 
vsebujeta v votku prstansko prejo, čeprav imajo večjo debelino, vendar 
nižjo gostoto v votku (od 17,2 niti/cm do 22 niti/cm) od tkanin s CO 
prstansko prejo v votku. Na toplotno prevodnost tako bolj kot surovinska 
sestava vpliva struktura preje. Če primerjamo tkanine z air-jet prejo v votku, 
pa ima surovinska sestava večji vpliv, saj imata tkanini s CO/PAair-jet prejo 
v votku večjo toplotno prevodnost od tkanin s CO/PES air-jet prejo v votku; 
- na prepustnost vodne pare najbolj vpliva surovinska sestava tkanine, kajti 
največjo prepustnost vodne pare imata tkanini s CO/PES air-jet prejo v 
votku. CO/PES air-jet preja ima v votku dodana PES vlakna, za katera je 
značilno, da nase navzemajo manjši delež vode (0,5 %), kar vpliva na 
večjo prepustnost vodne pare. Struktura preje na prepustnost vodne pare 
nima večjega vpliva; 
- na zračno prepustnost tkanin najbolj vpliva struktura preje, saj imata tkanini 
s CO prstansko prejo v votku največjo zračno prepustnost glede na tkanine 
s CO/PA in CO/PES air-jet prejo v votku, ki imajo večji delež štrlečih vlaken 
kot tkanini s CO prstansko prejo v votku. 
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